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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malavsia.
l. (a) Cari ketinggian skala (H) bagi setiap planet dengan
menggunakan maklumat yang diberikan di bawah:
(Gunakan R* = 8.314 x 107)
h) Bincangkan insolasi (sebagai fungsi musim dan
permukaan bumi dan di luar atmosfera.
(50/roo)
latitud) di
(5ol loo)
2. Tunjukkan bahawa kecerunan suhu bagi suatu atmosfera kering
adiabatik (fa) adalah konstan. Juga bincangkan dan terbitkan
syarat untuk kestabilan atmosfera.
(loo/ lo0)
Nyatakan anggapan asas dalam perhitungan pemindahan
penyinaran dan terbitkan profil suhu troposferik (sebagai fungsi
tekanan dan ketinggian) di bawah keseimbangan penyinaran.
(roo/ loo)
Planet Gas Utama Berat Molekul A(cms-z) Suhu ("K)
Venus COz 44 88r 700
Bumi Nz, Oz 29 98r 288
Marikh COz 44 373 2ro
Jupiter Hz, (He!) 2 2620 r60
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4. Kehadiran 'natural condensation nuclei' adalah penting untuk
pembentukan titis awan. Bincangkan kenapa? Juga bincangkan
proses "coalescence". (100/loo)
5. (a) Bincangkan kejadian angin lurah gunung-ganang (katabatik
dan anabatik).
(40l100)
h) Bincangkan model sel tunggar Hadrey (60/ r oo)
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